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Сегодняшнее развитие электроэнергетических комплексов государств Европы и мира характе-
ризуется устойчивым увеличением количества электростанций альтернативной энергетики. В 
условиях ограниченных ресурсов они позволяют эффективно решить проблему энергообеспечения 
с использованием источников, являющихся неограниченными.  
Лидером среди стран Европейского союза является Германия, которая в течение 2013 года уве-
личила мощности станций альтернативной энергетики на 9,6% что составляет 33730 МВт, на вто-
ром месте Испания, на третьем месте Великобритания [1], что иллюстрирует рис. 1. 
 
Рисунок 1 – Мощности станций альтернативной энергетики в 2013 году 
Источник: Европейская организация ветровой энергетики 
 
В то же время ряд стран отстают в развитии неисчерпаемых источников энергии – Россия, 
Мальта, Беларусь, Словакия и Словения (лишь в 2013 запустила первые электростанции). Украина 
же смогла достичь существенного прироста инсталлированных мощностей нетрадиционной энер-
гетики (25,61%) в связи с внедрением «зеленых тарифов» на альтернативную энергию. Данные 
тарифы устанавливают высокую стоимость электроэнергии, произведенную с использованием 
неисчерпаемых источников, что создает для инвесторов благоприятный климат, и, как результат, 
ускоряет процесс развития нетрадиционной энергетики [2]. Следует также отметить, что на Укра-
ине один из самых высоких уровней «зеленых тарифов» в Европе. 
Польша также смогла добиться увеличения мощностей на 26,31%, что составляет 3390 МВт. 
Если рассматривать динамику роста количества энергии, произведенной с использованием ветро-
вой энергетики, то можем наблюдать экспоненциальный рост, начиная с сентября 2006 года [3], 
что демонстрирует рис. 2. 
 
Рисунок 2 – Динамика производства энергии с помощью ветра за период 







Источник: Анализ на основании данных АО «Польские электрические сети» 
 
Можем утверждать, что демонстрируемый стремительный рост мощностей вызван последова-
тельной политикой стимулирования развития нетрадиционных источников со стороны государ-
ства.  
Польша использует для стимулирования развития источников альтернативной энергии методы, 
отличные от «зеленых тарифов», суть которых состоит в следующем. Каждый производитель не-
традиционной энергетики получает «зеленые сертификаты», подтверждающие факт, что энергия 
была произведена с использованием неисчерпаемых источников. Данные сертификаты он может 
продать другим субъектам рынка энергетики через биржу, которая, следует отметить, в Польше 
действует достаточно эффективно. В случае нехватки определенного законодательством количе-
ства сертификатов, субъекты вносят плату, которая замещает их стоимость. Таким образом, стои-
мость мероприятий по стимулированию развития альтернативной энергетики переносится на по-
требителей. 
Данные мероприятия эффективно влияют на ветровые источники электроэнергии в Польше. В 
то же время следует отметить недостаточное развитие иных источников нетрадиционной энерге-




Рисунок 3 – Динамика производства электроэнергии с использованием альтернативных источни-
ков сентябрь 2006 – январь 2014 
Источник: Анализ на основании данных АО «Польские электрические сети»  
 
Как мы видим, максимально за месяц было произведено 10 ГВт часов, в то время как в течении 
последних 6 месяцев производство не превышало 6 единиц, что в структуре энергетики Польше 
составляет 0,04% [3]. Более наглядно структуру производства электроэнергии в Польше с исполь-
зованием различных источников характеризует рис 4.  
 
 
Рисунок 4 – Структура энергетики Польши в январе 2014 года 







Тепловые электростанции являются основой электроэнергетического комплекса Польши. В 
условиях политики Евросоюза относительно увеличения энергоэффективности на 20%, увеличе-
ния доли источников альтернативной энергии до 20% и снижения на 20% уровня выбросов в атмо-
сферу углекислого газа относительно уровня 1990 года [4], данная структура должна быть измене-
на. С использованием каменного угля производится 57,7% процентов, в то время как с использо-
ванием бурого угля – 33,8%. 
Известно, что во время работы тепловых электростанций происходит выброс наибольшего ко-
личества углекислого газа в сравнении с другими источниками энергии. Следует отметить, что 
даже атомные электростанции в процессе эксплуатации не производят выброс CO2, что доказано 
исследованиями [5].  
Следовательно, учитывая политику Евросоюза относительно ограничения эмиссии углекислого 
газа, Польша должна пересмотреть структуру энергетики в сторону уменьшения доли тепловых 
электростанций в общем производстве энергии. В течении 2006–2013 годов структура энергетики 
Польши практически не изменялась – было продемонстрировано увеличение альтернативных ис-
точников энергии, в то время как их доля по–прежнему остается незначительной.  
В то же время, следует отметить, что Польша имеет для этого все предпосылки. Существующая 
конкурентная система рынка энергетики позволяет эффективно перекладывать стоимость стиму-
лирующих мероприятий по развитию альтернативной энергетики с государства на покупателей 
электроэнергии. В то же время покупатели на бирже энергии имеют определенное влияние через 
взаимодействие спроса и предложения на цену электроэнергии, что в свою очередь распределяет 
их бремя также на производителей. 
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A lot of new means of communication have appeared in our life lately. We can‘t imagine our life 
without computers and notebooks, mobile phones and smartphones and also without the programs that 
make possible communication with each other using these technical devices. It is quite logical that the 
language itself has changed because of the changes in the way of expressing information. 
 Planning a trip to the United States, you should take into account that American English is quite dif-
ferent from the English language you have learnt at your school, college or university. You will ask 
„Why?―. The answer is very simple: spoken language is different from the official standard English. As a 
rule the Americans speak using slang that we are not practically acquainted with. 
Slang is the use of informal words and expressions that are not considered standard in the speak-
er's language or dialect, but are considered more acceptable when used socially. Slang is often to be found 
in areas of the lexicon that refer to things considered taboo. It is often used to identify with one's peers 
and, although it may be common among young people, it is used by people of all ages and social groups.  
The origin of the word slang is uncertain. It has a connection with Thieves' cant, and the earliest attest-
ed use (1756) refers to the vocabulary of „low or disreputable― people. Beyond that, however, its origin is 
unclear. A Scandinavian origin has been proposed (compare, for example, Norwegian slengenamn, which 
means „nickname―), but is discounted by the Oxford English Dictionary based on „date and early associa-
tions― [1]. 
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